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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan daripada pengenalan peraturan baru ke atas 
kelewatan audit. Kelewatan audit adalah diukur berdasarkan kepada bilangan hari yang bermula 
daripada tarikh akaun syarikat ditutup sehingga ke tarikh laporan audit dikeluarkan. Banyak 
kajian terdahulu telah diulas bersama dengan dapatan pembolehubah yang diuji. Kajian ini 
menggunakan syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia pada 31 Disember, 2015 sehingga 
2016. Kajian ini menggunakan 7 pembolehubah untuk menyiasat faktor kelewatan dalam 
laporan audit. Sebagai tambahan, kajian ini menggunakan data daripada 91 syarikat sebagai 
sampel untuk mengkaji faktor yang menentukan kelewatan audit. Dapatan kajian yang diperoleh 
menunjukkan perubahan peraturan, jenis juruaudit dan kompleksiti audit menunjukkan 
hubungan yang positif dengan kelewatan audit. Pembolehubah lain seperti saiz syarikat, jenis 
pendapatan, leveraj dan pendapat audit tidak memberikan kesan yang signifikan ke atas 
kelewatan audit. Hasil kajian yang dilakukan boleh membantu badan pengawalselia dalam 
proses mengubal peraturan baru di masa hadapan dan juga pihak pengurusan dalam 
mengurangkan kelewatan audit. Kajian ini juga mencadangkan kajian yang akan dilakukan di 
masa hadapan supaya menggunakan pembolehubah lain yang berkaitan dengan tadbir urus 
korporat seperti ciri – ciri lembaga pengarah dan juga jawatankuasa audit.  
 







This paper analyses the impact of new regulation on audit delays. Audit delays are measured by 
the numbers of days that elapse from the end of the financial year until the date when the 
auditor report is signed. Previous studies of audit delays in various countries are reviewed, 
along with some of the results of the variable tested. This study focuses on 91 companies listed 
on Bursa Malaysia as at 31 Disember 2015 to 2016. Seven explanatory variables are tested to 
investigate delays in issuing audit reports. The results show that new regulation, type of auditors 
and audit complexity are significantly correlates with audit delay in the period tested. Other 
variables such as size of the company, type of income, leverage and audit opinion show no 
significant correlation with audit delay. The outcome of the study could support regulatory 
bodies in the process of drafting new rules in futures and help management to reduce delay. The 
study therefore, recommended that future studies should include additional corporate 
governance variables like characteristic of board directors and audit committee.  
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Salah satu isu yang penting yang memberikan kesan ke atas ketepatan masa laporan kewangan 
dalam menyampaikan maklumat kewangan kepada pelabur adalah kelewatan audit (Dopuch, 
Holthausen dan Leftwich, 1986; Field dan Wilkins, 1991; Loudder, Khurana, Sawyer, Cordery, 
Johnson, Lowe dan Wunderele, 1992).  
 
Sudah tentu, lebih singkat masa di antara tahun kewangan berakhir dan juga tarikh laporan 
kewangan dikeluarkan, maka lebih banyak manfaat yang boleh diperolehi daripada laporan 
kewangan tersebut. Kelewatan dalam mengeluarkan laporan kewangan boleh menyebabkan 
ketidaktentuan yang boleh menganggu keputusan yang akan dibuat berdasarkan kepada 
maklumat yang terkandung dalam laporan kewangan. Oleh itu, kelewatan audit akan 
menyumbang kepada keputusan yang tidak tepat (Abdulla, 1996). 
 
Berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh pengkaji sebelum ini didapati bahawa 
kelewatan audit akan memberikan kesan ke atas nilai syarikat (Beaver, 1968; Givoly dan 
Palmon, 1982; Chamber dan Penman, 1984; dan Kross dan Schroeder, 1984). Beaver (1968) 
menjelaskan bahawa pelabur mungkin akan menangguhkan sementara keputusan untuk 
membeli dan menjual saham sehingga laporan kewangan dikeluarkan. Givoly et al. (1982) 
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